































































































理局 (SBA) 统计，有近 30%的小企业
在成立两年内消失，其原因主要是经
营失败、倒闭或破产等，有近 53%的
小企业在 4 年内退出市场。由于企业
自身的稳定性不高，不符合银行稳健
的经营原则，因此更加难以得到银行
的信贷支持，加大了企业的融资难度。
小企业信用度不高，容易导致借
贷双方关系紧张。中小企业规模较小，
市场关系网较窄，因而企业的信用观
念相对单薄，不能及时处理好债务关
系，只注重眼前利益，甚至以各种方
式逃避银行债务。凡此种种降低了中
小企业在银行的信用度，不利于企业
的融资。
要解决中小企业融资难的问题，
需要针对上述原因寻找解决对策。（作
者单位：厦门大学经济学院） □
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